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Coopérer pour la sécurlté en mer 
INTERVIEW AVEC L'AMIRAL ROGEL, CHEF D'ETAT-MAJOR DE LA MARINE NATIONALE FRANCAISE 
B ébut octobre, ie Batiment de Projection et de 
Commandement (BPC) Dixmude 
faisait escale a Zeebruges a l'occasion 
des commemorations de Melle et 
Dixmude saluant l'implication de 
fusiliers marins francais aux cötés de 
soldats belges afin de repousser une 
des premières offensives allemandes 
en Belgique, en octobre 1914. C'est 
grace au dévouement de tous ces 
hommes que les troupes allemandes 
a été tenues en échec aux abords de 
Dixmude, sur les rives de l'Yser, et 
que leur progression a été arrêtée 
et Ie port Dunkerque épargné. De 
passage en Belgique pour assister 
a ces commemorations, I'amiral 
Bernard Rogel, Chef d'état-major 
de la Marine nationale fran^aise, 
a accepté de nous rencontrer et 
a répondu ouvertement et sans 
ambiguïté aux questions que nous lui 
avons posées. 
La France continue a investir 
considérablement pour moderniser 
sa f lot te et la maintenir a un 
niveau opérationnel élevé. Quels 
sont aujourd'hui les grands enjeux 
maritimes pour la Marine nationale 
dans les années et décennies a venir? 
Les enjeux maritimes de la Marine 
nationale et de la France sont nombreux 
et varies, maïs j'ai l'habitude de les 
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résumer en décrivant la mer en trois espaces. Tout d'abord, 
la mer en tant qu'espace d'échange. Si l'on sait que prés 
de quatre-vingt-dix pourcent du commerce mondial se fait 
par la mer, il est aisé de comprendre que la France se doit 
d'en assurer la protection, tout comme elle doit veiller a la 
sauvegarde de l'environnement et être prête a intervenir pour 
la protection de la vie humaine. Ensuite, il y a la mer en tant 
qu'espace de prospérité, notamment en termes d'accès aux 
ressources naturelles. Cela se traduit par un phénomène que 
j'appelle la territorialisation des oceans, c'est-a-dire la mise en 
place de frontières nouvelles sur les oceans. On voit d'ailleurs 
en Arctique, en mer de Chine ou ailleurs que cela peut créer 
certaines tensions. Enfin, il y a la mer en tant qu'espace de 
liberté. Les mers permettent aujourd'hui un acces plus aisé 
aux zones de crise et facilitent, Ie cas échéant, l'évacuation de 
ressortissants. Cette liberté de navigation permet également 
de lutter contre tous les trafics, notamment les trafics de 
drogue, d'armes et d'êtres humains. A titre d'exemple, la Marine 
nationale a saisi plus de 36 tonnes de drogue cette année sur 
l'ensemble des zones qu'elle surveille. La pêche illegale est 
également un fléau que la Marine entend combattre. 
La France a-t-elle aujourd'hui de nouveaux projets pour 
sa Marine? 
Certainement. Je rappelle qu'au niveau de la France, nous 
sortons d'un 'livre blanc' sur la Defense qui définit une 
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loi de programmation militaire qui va 
entraTner certaines modernisations, 
notamment pour la Marine nationale. 
II était en tout cas temps, car nos 
bateaux commengaient a vieillir et il 
fallait absolument les remplacer. Cette 
modernisation avait déja commence 
avec la construction du porte-avions 
Charles de Gaulle, des batiments de 
projection et de commandement et 
l'arrivée des frégates multifonctionnelles. 
Elle se poursuit aujourd'hui avec les 
frégates multi-missions, les sous-marins 
Barracuda (2017) et rhélicoptère NH90, 
dont 27 unites équiperont bientót la 
Marine. Ilyauraensuite Ie renouvellement 
des pétroliers-ravitailleurs a l'horizon 
2021. Cette modernisation ira de pair 
avec une optimisation des equipages, 
rendue nécessaire par les evolutions 
technologiques du materiel. Ceci 
aura un impact considerable sur la 
composition des equipages qui seront de 
plus en plus réduits, ce qui imposera une 
reorganisation complete de la Marine. 
Après les printemps arabes et la 
mise en place de gouvernements 
islamiques (p.e. Tunisie, Egypte) et 
les diverses crises actuelles (p.e. 
Israël), quel est selon vous l'avenir du 
dialogue méditerranéen de l'OTAN 
et les interactions possibles avec les 
pays partenaires de la region et avec 
Ie Maroc en particulier? 
La France investit beaucoup dans les 
partenariats avec ses voisins, notamment 
dans Ie partenariat dit 5+5 qui regroupe 
d'une part les pays du Nord-Ouest de la 
Méditerranée (Portugal, Espagne, Italië, 
Malte et France) et les pays du Sud 
(Mauritanië, Maroc, Algérie, Tunisie et 
Lybie). Ce partenariat ne se traduit pas 
seulement par une rencontre annuelle 
des chefs d'état-major, mals par la 
realisation d'exercices en commun visant 
avant tout a garantir la sécurité en mer, 
a savoir, la sauvegarde de vie humaine, 
la lutte contre les trafics d etres humains 
OU la lutte contre la pollution. Je suis 
convaincu que Ie dialogue entre pays 
voisins est primordial, certainement si 
II 
La cooperation 
entre les marines 
beige et frangaise, 
elle est d'une telle 
simplicité qu on 
ne la remarque 
quasiment pas." 
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de surcrott nous partageons la même 
mer. Quant aux relations avec Ie Maroc 
en particulier, elles sont évidemment 
plus intenses puisque Ie Maroc a fait 
l'acquisition d'une frégate FREMM et 
que nous partageons entre les marines 
qui sont engagées dans ce programme, 
les retours d'expérience respectifs. 
A cóté des collaborations actuelles 
avec les pays 'voisins' de la 
France, quelles sont selon vous les 
synergies et collaborations encore 
envisageables avec notamment les 
marines allemande, néerlandaise, 
anglaise, et avec la Marine beige en 
particulier? 
On est tellement dans la même familie 
(ndir Marine) depuis si longtemps qu'on 
en oublie que cette collaboration est 
devenue a ce point naturelle et qu'on 
n'en parie même plus, ou du moins pas 
assez. Pour ce qui est de la cooperation 
entre les marines beige et francaise, 
elle est d'une telle simplicité qu'on ne 
la remarque quasiment pas. Je voudrais 
d'ailleurs souligner ici la collaboration 
tres ancienne et ó combien efficace 
entre nos marines dans Ie domaine de la 
chasse aux mines. La Manche et la mer 
du Nord restant des zones extrêmement 
fréquentées et il importe d'y assurer la 
sécurité de la navigation. En effet, tant 
devant les cótes frangaises que belges, 
des centaines d'engins explosifs sont 
encore détruits ou neutralises chaque 
année. Ces interventions vont d'ailleurs 
encore augmenter a l'avenir, dès lors que 
vont s'intensifier les activités a la mer, 
comme par exemple Ie développement 
des installations de captage de l'énergie 
éolienne ou hydrolienne. N'oublions 
pas non plus l'importante collaboration 
entre les pays européens dans Ie cadre 
de l'opération Atalanta de lutte contre la 
piraterie. La France se penche d'ailleurs 
aussi attentivement sur Ie probième 
de la sécurité maritime dans Ie Golfe 
de Guinee et sur la fagon d'aider les 
pays africains a reconquérir leurs 
espaces maritimes oü la piraterie est 
en recrudescence. C'est pourquoi il 
est crucial de coordonner les efforts 
entre les pays qui s'investissent pour 
combattre ce fléau, a savoir, la France, 
le Portugal, les Pays-Bas, les Etats-Unis 
et la Belgique notamment. Les pays 
africains de la region sont conscients 
du probième et il est impératif de les 
aider a le résoudre. Je tiens également 
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a rappeler que la cooperation en termes de sécurité en mer 
est essentielle. Le naufrage d'un navire est une chose qui peut 
arriver, mais il nous importe de le prévenir et d'etre pret a 
intervenir lorsqu'il arrive. L'échange d'information entre nations 
est ici primordial. 
Nous sommes tous conscients et reconnaissants de 
•'engagement des fusiliers francais aux cötés des troupes 
belges dans cette bataille de Dixmude. Pouvez-vous nous 
faire part de votre sentiment personnel sur la symbolique 
qui entoure ces commemorations? 
Tout d'abord, j'ai tenu a ce que le batiment Dixmude soit 
présent en Belgique, non seulement parce que le centenaire 
de ce fait d'armes est une date importante, mais aussi parce 
que cette bataille de Dixmude a été un des determinants de 
la Marine frangaise. Certes il n'est pas frequent que des marins 
se battent se battent a terre, mais je crois que cette bataille 
incarne vraiment les valeurs qui sont inscrites sur nos batiments: 
honneur, valeur, patrie, discipline. II est bon de rappeler que les 
fusiliers marins n'étaient pas seuls, ils se sont battus aux cotes 
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des soldats belges et des tirailleurs sénégalais. Et ce qu'ils ont 
fait la est vraiment quelque chose d'héroïque. lis ont tenu 
prés de 26 jours alors qu'ils ne devaient tenir initialement 
que 4 jours. De plus ils ont, de par leur bravoure, arrété cette 
course a la mer des troupes allemandes qui marchaient sur 
Dunkerque. Cette bataille a done été decisive pour la suite 
de cette guerre. C'est done un evenement tragique, mais en 
même temps héroi'que que nous avons commémoré, et qui 
montre les qualités et le courage de nos fusiliers marins. Une 
nouvelle promotion de quartier-maitres a d'ailleurs été baptisée 
ce dimanche sur la place de Dixmude, et de mémoire, c'est la 
première fois qu'un baptême de promotion a lieu hors de nos 
frontières. Cette cérémonie a done rappelé une fois de plus a 
nos jeunes fusiliers les actes héroïques de leurs aTnés, mais elle 
a également célébré, s'il était besoin de le faire, la forte amitié 
qui unit nos deux pays. 
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